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El políedre polític internacional
L'incesianl moviment rotatin d'aqaest obseasionant poiiedre de la política
Internacional, concrelat i repreiental a borei d'ara pel litigi Mnsfollni-Selaiilé. vé
presenlanl-noi a cada moment ona nova I InioaplUda exhibició de les seves múl¬
tiples facetes.
Itàlia I Angíalerra, QEdefralfadores llarg temps del veïnatge etiòpic, ben vin¬
gut, en el cars evolutln del procès històric del mateix, alternant múiaament I ln<
variable, els papers de sogra I padrina—per dír-ho en on tòpic familiar—en rela¬
ció al país abissinl.
Qnan l'any 1923 es posava a discassió si Oabinet ginebrí la possibilitat d'as-
ilmllacló I d'admissió del scsdit país; menire 1 àlia defensava amb ei braó caracte¬
rístic dels grana Interessos nacionals l'entrada d'Abissínia a la Lliga, Anglaterra, a
l'oposició, refusava l'admissió—qae malgrat tot no prevalgaé—, fondint-se en la
«Incapacitat» o sl volea en la «minoria d'edat» de civliiízició, del ptís pretendent
1 la referida entrada, addaint el seu estat medieval i ena esciavitad iegalllzada.
A qalna opinió I a qnins propòsits obeïa l'actitnd di àlia I d'Anglaterra ara
fa dotze anys? L'intent de domini havia estat assajat per ambdues nacions durant
la segona meitat del segle XIX, amb sengles fracassos; I àlia tenia però, hlslòrlca-
soent I moralment, més motius per a recordar-se'n, (I la prova és qae encara se'n f
lamenta Massolini i es parla també de reivindicació d'honors 1 de revenges). Per |
què, dones, líàlla es pronunciava aleshores en defensa dels drela I de la represen¬
tació etiópica al Casal de les Nacions?
Sitaem-nos als moments actuals. Canviats els papers, alterat el padrinatge so-
lire Abissínia, l'hàila d'ahir addueix per a fonamentar la futura agressió, els mo¬
tius pels quals Lord Halifax per Anglaterra, lluità contra el comte Loxsglno I Jou-
venel per Itàlia I França, respectivament, per a rebutjar l'entrada del país en qües¬
tió a la Lliga de Nacions. I ilxò, naturalment—almenys 6ni fa ben poc—, amb el
paper contrari d'Anglaterra que semblava que ho anava a defensar a capa I es¬
pasa.
Davant doncs dtquestcs actituds fan variables I incoherents, quin» conianca
pot atorgar-te a l'úil a la força del dret? Pot hom ingènuament arribar-ie a creu¬
re que aquestes actituds obeeixen en poc o en molt a un sentit just I humà?
Hom no pot menys de pensar que a les dues nacions no les ha guiat altre
lema que el de: Abissínia, amiga o esclava. Es a dli; fora la posilblillat d'absor¬
ció en un ordre o altre, amics, (absorció patsivf); però en llucar-ne la més míni¬
ma possibilitat, enemics, (absorció activa, directa). Abissínia, altrament, té un pe¬
rillós antecedent. Per leí armes s'ha vist afalagada amb dues victòries més o
menys magnífiques i històriques sobre dues grans nacions; ara ILcaldrIa però—
! a hores d'ara segurament que ja ho ha fet—meditar sobre l'evplucló que. ha so¬
fert el món de darreries del XiX a Europa, evolució que en aquelles terres tropi¬
cals, hl arriba molt de tard en tard i un xic camofladi. Serà a la llum d'aquesta
visió que el Negus fent ús d'un maquiavelisme que no II sabíem I molt al to de
l'època, ha Inventat o ha descobert als ulls de la «Standard olU que, allí a prop
de casa seva, també tenia uns cobejats jaciments per a cedir-los a qui volgués de-
feniar-Ios. Què ha passat, però, entorn d'aquesta mina flamam? La Companyia
r ockefelllana s'ha desentès del Ir^'cte a darrera hora, segons sembla per la dificul¬
tat de trasllat del cobejat líquid a la costa. Sembla més cert però que de les re-
un Ions darreríssimes de Ginebra n'ha sortit un criteri de cedir a les pretensions
italianes, ja d'una manera expressa, ja d'una manera tàcita (això més probable), a
ff de no embolicar més del que ja ho està la situació, fent els possibles per a lo¬
calitzar en terres africanes el perill que hom tem a Europa.
El políedre Internacional, però, no cessa el seu moviment, I no seria res d'es¬
trany qu e de Ginebra en sortís una Idea sl no on projecte de revisió de co'ònies
que sl Interessa a Làlia, actual «enfant terrible» de la pau europea. Interessa faut
més à Alemanya, que, callada I quieta, espera sobre aquest assumpte I tai volia
sobre d'altres de més greus, l'alternativa d'Itàlia per a fer-se també la Interessant.
£1 temps per testimoni.
Jaume Castellví
NOTES DEL MUNICIPI
El Ple Consístorial d'ahir
Vint-i-dnc minuts de Sessió enmig d'una pau octaviana.
Es ratifiquen els nomenaments interins dels Consellers Re-
iSidors de Governació i Cultura fins que les minories Radi¬
cal i Ceda acordin reintegrar-se al Consell de Govern
Perfil
Qui ho deia que bl hauria maror en
aquest Ple? Les boirines que sembla¬
ven acumular-se per a {descarregar en
iqueita sessió del Píe, no eren més que
purej fanfasler. Vegeu si anaven lluny
d'osques els que així suiplraven, que
ahir es celebrà el Ple Consistorial més
pacífic de la temporada. HI regnà una
veritable ptu octaviana. Uia calma d'es¬
tiu s'enganxà a la sesaló durant la mitja
horeta escassa que aquesta durà. Els
assumptes que emplenaven l'ordre del
dia, malgrat es prestessin algun d'ells a
curses perilloses o accidentades, llisca¬
ren suaument, sense nl un sotrac. Els
radicals seguiren la tàctica abstencio¬
nista, I enfadats I emmurriats com en¬
cara deuen estar—el ressentiment enca¬
ra dura—tampoc s'acostaren a ocupar
els escons. La CEDA es mostrà tan re¬
servada I discreta que ni piulà, potser
per a donar més asseveració a aquella
frase cèlebre de que hl ha «silencis
molt eloqüents». I la Lliga es presentà
al Ple amb tot el seu equip complert
que abrtçava la totalitat dels escons
presidencials, amb tota la ufana que 11
permetia la situació especial de conti¬
nuar assumint íntegrament Iota la res¬
ponsabilitat de l'administració munici¬
pal fins que les minories radical I ce-
disla no diguin el contrari. Serà això el
principi de la fórmula que ha de lliu¬
rar asprors I ha de liquidar les diferèn¬
cies que malmeteren l'harmonia de l'ac¬
tual política municipal mataronina?—S.
Comença la Sessió
A) punt de les 9,35 entren al Saló de
Seisioni, l'Alcalde senyor Fradera, els
ConfcIIciS-RcglduiB sciiyois Masilcia,
Solà, Simon I Brau I ets Consellers se¬
nyors Font, Majó, Ximenes, Boix, Su-
rlà, Cabot, Homs, Peradejordi, Arnau,
Albó, Galí, Xaudaró I BUyna.
Al públic cloc ciutadans-només—
que fan de poble.
Les dimissions - Ratificació dels
Consellers-Regidors interins
Tofjust aprovada l'acta, el Secretari
dona compte de la dimissió presentada
pel Conseller Regidor de ^Cultura, se¬
nyor Biayna, pel Delegat dels Arts I
Oficis, senyor Galí, I de l'escrit del se¬
nyor Puig Insistint en la seva renúncia
a la Conselierla de Governació. Les
tres són acceptades, lamentanl-se l'Al¬
calde que s'htguessin produït.
Seguidament és llegida una proposi¬
ció de l'Alcalde senyor Pradera en la
qual posa de manifest que havent regla¬
mentàriament de procedir-se a l'elecció
dels càrrecs vacants en aquesta sessió
del Ple, proposa que continuïn els se¬
nyors Simon I Brau exercint les Conse¬
lleries de Governació I Cultura, respec¬
tivament, per les quals foren nomenats
Interinament pel Consell de Govern,
fins 1 tan que els partits Radica' I Acció
Popular Catalana acordin reIntegrar-se
als seus llocs de la Comissió de Go¬
vern.
Nicgú s'hl oposa. Tothom assenteix
i s'aprova, doncs, per unanimitat.
El Ple ratifica varis acords
del Consell de Govern
Ei Consell de Govern presenta a l'a¬
provació del Ple els seus acords apro¬
vant els convenis entre l'Ajuntament 1
els senyors Cabot i Salomó, arrendatà-
rls dels terrenys afectats per l'obertura
de ia Ronda de Carles 111,1 entre aquell
i Josep Llavina Cot sobre l'arbitri so-
A1 marge dels fets
Carles Jordà
0 l'austeritat acusadora
Ha mori recenimeni Carles Jordà i
els diaris li han dedicat unes railles
biogràfiques que no passaven de discre*
tes. Les grans virtuts del noble desapa¬
regut no han sortit massa a la superfi¬
cie. Potser era perUlós per a molts dels
que ara es mouen i suren a despit de
llurs xacres.
Carles Jordà esdevingué regidor de
Barcelona i en aquell temps la fortuna
li fou adversa. Un dia hagué de consta¬
tar que estava arruïnat i immediata¬
ment renuncià el càrrec. A la seva cons¬
ciència rectillnia li repugnava desempe-
nyar lo. En pujar la dictadura de Prima
de Rivera, l'alcalde governatiu de Bar¬
celona senyor Alvarez de la Campa, as¬
sabentat del gest de Carles Jordà, volia
fer-lo regidor governatiu. Algú li recor¬
dà que aquell home era catalanista. El
senyor Alvarez va contestar que per ell
n'hi havia prou amb que fos un home
honrat. La idea no prosperà ni per part
del dictador ni per la de Carles Jordà.
Poc després era exiliat a Casp amb mo-
iíu dc i inciaent del Col legl d'Advntnf».
Carles Jordà renuncià el càrrec de
regidor de Barcelona per haver-se arruï¬
nat. El cas és un dels més rars de la
política. Quants i quants practiquen




ha estat sotmès a la
prèvia censura militar
bre fabricació de gel que ha estat fixat
en 2.Q00 ptei. a satisfer en dos terminis.
Ambdós convenis són ratificats pel Ple.
També es presenta al Pte l'acord del
Consell de Govern sobre una habilita¬
ció de crèdit del Pressupost de l'Eixam¬
pla per valor de 35.000 ptes. el qual ha
esiat ja exposat al públic el temps legal.
Queda aprovat.
I finalment dóna compte de la petició
cursada al Govern, acoillnt-se a la llei
de juny darrer, soMIcItant la subvenció
promesa per obres que minvin l'atur
forçós, en la qual es d?u que l'Ajunta¬
ment procediria a l'habllItacIó d'una
casa per a Jutjats, a la construcció de
dues escoles unitàries 1 a l'obertura de
les Rondes, segons ja hem explicat en
notes anteriors.
El senyor Arnau pregunta sl no s'hi
podria encabir també l'acabament de la
caserna de la guàrdia civil I el senyor
Fradera II dóna detalls de l'actuació de
la junta d'aquarterament de la circums¬
cripció de Barcelona on ja es parlà
d'això.
Queda, també ratificat pel Ple.
Entrats en el període de precs I pre¬
guntes, ningú demana la paraula. I la
sessió es dóna per closa de seguida.
Són les 10 en punt. Ha durat, doncs,




Sant Antoni, 7 - Al costat de Correus
CLASSES DE 7 A 9 DEL VESPRE
En Ires mesos s ensenya ia CompItblUlaí per Paríida Dob'e a<s qae iinguln
la preparac'ó elemenial indispensable.
Espeeialtial pela qui els costa d'aprendre o pels que vulguin fer ne moita via
OBERTURA DE CURS: l.er D'OCTUBRE
Domèr\ec Rovira I Castellà
Professor de piano
Professor de FAcadèmia Caminals de Barcelona
Hospital, 40 MATARÓ
ELS ESPORTS
Els partits de demà
per equips locals
CAMP DE L·ILÜRO
Malí, a les 10, (albo!. Penya Iñssla-
Aiaociacló Esporliva.
Equip de l'Esporilvs: Riera, Navarro,
Camps, Sauri, Manel, Qalindo, Noé i,
Torres, Mort, Feliu, Valls.
Tardi, a les 4*10, futbol. Campionat
català de Segona Categoria Preferent,
liuro • Vic (primers equips).
Equip de l liuro: Florenzi, Borràs,
Viti, Amat, Marieges, Sancho, Oregori,
Palomeres, Qarcla, Barrachina i Judici.
CAMP DE L'EX ESTADI
Malí, a les 10, futbol. Penya Quinta*
na - Penya So'er.
Equip de la Quintana: Arlar, Cala¬
fell, Alfonso, Mundo, X., Bausili, 01-
bert, Silva, Matas, Comas, Martínez.
CAMP DEL TORDERA
Tardi, a les 4, futbol. Tordera (pri¬
mer equip) • liuro (amateur).
Equip de i'Iiuro: Pérez, Anglada, Ca¬
minada, Pacheco, X., Barbena, Bach,




IDEAL PER A LA CURA GASTRO-INTESTINAL
EL MÉS DELICIÓS RECONSTITUENT
SOL, O AFEGINT-HI EL DOLÇ DE LA VOSTRA PREFERÈNCIA, PODEU
MENJAR-LO COM A DESDEJUNI, POSTRE, BERENAR
ES POT MENJAR A QUALSEVOL HORA
A Mataró el reben diàriament a:
FARMACIA LA GREU BLANCA - Santa Maria, 38
FARMACIA SANT JOSEP - Sant Josep, 30
FARMACIA SPÁ - Plaça Garcia Hernández, 3
FARMÀCIA PERE PASCUAL • Bisbe Mas, I
GRANJA MONTELLS - R. Mendliilial. 34
LLETERIA MENÉNDEZ • Cburnica. 84
LLETERiA DE J. MARTÍ-PII Margal!. 5
Productes Donone
P. tilara^AU, 16 • BA.RCCLONA.
Sortida a les 2 en punt de la farda ^
des de i'eiiatge social.
Futbol
Els Campionats catalans

















Sant Cugat — Manresa
Tàrrega — Moilel
Demà, en el terreny Hurenc.»
El partit Ilaro-Vic
Un deia partiis de més traicendència
del cimpional que començà el passat
diumenge, és el que es j'agarà demà a
ïi lerda en et terreny llurenc. AUins els
plats forts eren un liuro Badalona, llu¬
ro Girona, liuro-Granolieri 1 més cip
ací un llurO'Caieiia... Ara ens tenim de
acontentar en que sigui on lluro-Vic.
Però com que en matèria futbolista tan
emocionant pol resaltar pels respectins
adeptes un encontre entre dos equips
poderosos com entre els dos rivals mà¬
xims de la categoria més ínfima, ena
trobem que l'encontre de demà ha des¬
vetllat moll d'Interès, sobre lot per¬
què el Vic vé precedit de molta fama 1
se'l senyala — bo diguérem dillans—
ccm el «papa» del grup. Per liluro el
partit té el màxim interèi, doncs un re-
snllat advers ei posaria en una situació
molt difícil. El Vic compta amb un bon
conjunt, en ei qual figuren jugadors tan
coneguts dels aficionats malaronins
com Joia, Parera, Girreia, Buj, etc.
Es preveu, doncs, un encontre molt
disputat i de resuitit incert.
Oodàs 1 Terra, lesionats
L'Iiuro no ba començat amb sort. Ei
jugador Godàs es lesionà en un acci¬
dent motoriila 1 dinmenge passat no
pogué actuar a Manresa, com tampoc
bo podrà fer demà. El seu estat, però,
és satlsfictori i possiblement el dia 15
podrà jugar.
Ei jugador Terra es iroba lesiona! de
resnilea del partit amb el Manresa i de-
"Bmnrjugiífe
La plaga de Ses lesions segueix per¬
seguint i l'I'uro.
COPES per a esport
La casa més assortida
Sempre nous models
Preus e's més econòmics
ROURE Rambla 54
BANC ESPANYOL DE CREDIT
Fundat l'any 1902 CASA CENTRAü MADRID — ALCALÀ, 14
Capital social: Ptes. 100.000.000'— : Capital desemborsat: Ptes. 5U55'500'—
Fons de reserva: Ptes. 67.621.926*17
Sucursal de Mataró: Sant Josep, 6
SUCURSALS A CATALUNYA: Barceiona, Lleida, Tarragona, Balaguer, Borffea Blaitçuea,
Cervera, Espluga de Francolí, Manresa, Matarà, Montblanc, Santa Coloma de Que¬
ralt, Tàrrega, Tortosa l Valls.
Més de quatre-centes sucursals i agències a la Península I Marroc
Corresponsals en les principals places del món





Consultes gratuïtes sobre valors
Executem per compte de nosba
clientela tota classe d'operaeions de
Banca i Borsa
DESCOMPTE DE CUPONS
DIPÒSIT DE TÍTOLS EN CUSTODIA
Descompte i cobrament de lletres,
girs, crèdits d'acceptació, etc., etc.
Boxa
Sala Teixidó
Aquest vespre actuaran a Bircelona
els boxidors Giménez i Recasens. La
vetllada que es tenia dc celebrar avui
ha quedat ajornada per la setmana pro¬
pera.
—Logan ba refornat i avui comença¬
rà el seu entrenament. Probablement el
dia 18 boxarà amb Mirlínez de Alfara.
S'espera que Martínez signi el contrac-
le. E|s aficionats poden acudir a pre¬
senciar els enirenimenls de Logan.
—Tots els vespres, de 7 a 9, seguei¬
xen els entrenaments, sota les ordres





Demà a tes 4 de la tarda ien els
Banya del C. N. Mataró, tindrem ocasió
d'admirar el formidable equip finalista
del campionat de Barcelona de water¬
polo, compost per joves esperances de
la natació catalana, entre ells Brull 11,
Bernal 11, Burcet, etc., etc.
Les proves a disputar són les se-
gûsnts: 100 metres briçi, IQO lliures,
3 X 50 eaUis, 5 x 50 lliurei I wtter-polo.
Ets elements del Centre han activat
la seva preparació I creuen poder opo¬
sar una digna resis ència als seus ad-
versirl*.
Per aquest festival que serà pro Mt-
leriai Natació, s'han fixat els preus se-




Serveis de cuberts i a la carta
Preus convencionals per setmanes
i mesos
Cubert especial a 4 ptes.:
Entremesos-5 plats-Pa i vi-Posfres
Cuina excel·lent - Servei esmcrat
Fenof fialii, 399 - Telèfoa 179 - MATARÓ
Notes Rel^oses
Diumenge XIII després de PentecoS'
ta. La Nativitat de la Mare de Déu; Sani
AdriàrtttTï ——
Dilluns: Sant Pere Çiaver, fil! de Ver¬
dú, cf., I la Mare de Déu del Claustre a
Solsona.
QUARANTA HORES
Demà acabaran al Cor de Maria,
en sufragi de l'ànima de la senyora Na
Dolors Rimbau (e. p. d.).
S'exposarà a un qnart de 7; a les 8'3C^
Ofici. El Trlsagl a les 7 del vespre.
Dilluns començaran a Sani Josep, en
sufragi d'Anna Rovira. Tols els dies, a
dos quarts de 7, exposició de Nostra¬
mo; a tes 9, missa solemne de Quaran¬
ta Hores. Vespre, a dos quaj-ts de 8, fri-
aagl, cant de completes per la Comuni-
íat i el poble, benedicció i reserva.
Basilica parroqatal de Santa Marta*
Diumenge, Nstivilat de la Mare de
Déu. Missa cada hora, des de les
5 a les 10, les últimes a les 11*30 i 12.
Al maií, a les 7'30, Set diumenges a
Sani Josep (iV); a les 8'30, mina
de les Congregacions Marianes; a les
9'30, missa d'infants; a les 10*30, missa
conventual cantada; a les 11'30, mina
amb bomilií.
Tarda, a dos quarts de 4, catecisme.
A les cinc, el Terç Ordre celebrarà ta
seva funció reglamentària amb sermó
per un P. Ctpuixí; a les set, rosari, trl¬
sagl marià i novena solemne a la Ver¬
ge de Montserrat, que continuarà els
demés dies a tres quarts de vuit.
Tots els dies feiners missa cada mitja
Dr. Francesc Moreu
Especialista de t'Hospitat-Asit de Sant Rafael
QOLrA - NAS - ORBL.LrBS
Visita: Dimarts i dissabtes, de4a6
CARRER DE BARCELONA. 14, PIS MATARÓ
DIARI DE MATARÓ 3
BANC VITALICI D'ESPANYA
COMPANYIA ANÓNIMA D'ASSEGURANCES - FUNDADA EN I880
Assegaraníes sobre !a Vida i Reodes vitaliíies en totes les seves combinacions Assegnrances de Transports Maritims, Terrestres i de Valors
ESTAT DE SITUACIÓ DE LA COMPANYIA EN 31 DESEMBRE DE 1934
CABALS DE GARANTIA: REPRESENTATS AIXÍ:
1. Capital social subscrit . Ptes. 15.000,000'— 1. Obligacions dels accionistes........ Ptes. 7.500.000'—
2. Reserva estatutària > 753.539'34 2. Propietat immoble, préstecs hipotecaris, nudes
5. » per eventualitats » 1.000.000'— propietats, etc
» 55.785,890'25
4.495,853'90
3. Valors mobiliaris » 86,641,107 88
4. Fons legal per fluctuacions de valors » 4. Avançaments sobre pòlisses d'assegurances de
5. Reserva matemàtica (Ram de Vida) » 154.512,958'— Vida de la Companyia » 15.011,796*81
6. » per riscs en curs (altres Rams).... » 988,999 55 5. Rendes, efectes i primes vençudes pendents de co¬
7. » » sinistres i assegurances vençudes . » 2.557,165*65 brament » 2.425,128 17
8. Fons de beneficis (efectuades ja les assignacions 6. Dipòsits en Bancs, Caixa i deutors diversos.
a les reserves respectives) » 542,058*65 menys acreedors 12.488 615'?6
Pics. 159.850,535 05 Pies. 159.850,655*05
Proposicions d'assegurances de Vida presentades en i'any 1954: 4.946 important Ptes. 78.129.525*00
Pòlisses d'assegurances de Vida emeses en el mateix any: 4.570 important . .








/ Ram de Vida
Primes de l'exercici 1954 | Ram de Transports
[ Altres Rams (només en Reassegurança . . . .
. Pics. 22.172,627*81
» 5.596,281*55
» 525.471*26 Ptes. 26.092.380*62
Sumes pagades als assegurats en 1954 15.429,180*67
Sumes pagades anteriorment » 220.021,995*81
Total pagat als assegurats per la Companyia des de la seva fundació*. Pies. 255.451,176*48
Domicili social: Rambla de Catalunya, 18-BARCELONÀ
sucursal a MADRID: carrer d-Alcalà, 25 r::'!':.!:
Edifícis propietat de la Companyia
Delegacions a toies les capitals de províncies - Agències a totes les poblacions d'importància
(Autoiitzat per la Inspecció geneial d'Assegurances i Estalvis)
hort, del de les 5'301 les 9; l'úÜiiBt, •
11. Al malí, a tes 6'30, trisagi; a let
7, meditació; a les 9, mista convenioai
cantada. Al vespre, a les 7*15, rosari,
visita al Sanifssim i novena a Sant Ra*
mon Nonat.
Parròquia de SaniJoan I Sani Jeup.
Diumenge, Ei Naixement de la Verge
Maria, anomenada la Mtre de Dén de
letembre. A dos qoarts de 7, exercici
dels Set diamenges a Sant Josep (V)i; a
les 8, missa de Comonió general; da-
ranl la missa s'explsnarà on peni doc*
Irinal; a dos qoarts de 9, homilia evan¬
gèlica; a les 10, ofici parroquial, amb
assistència deis infants dei catecisme; a
les 11, última missa amb explicació
doctrinal.
Vespre, a dos qoarts de 8, expo¬
sició de S. D. M.. rosari, trisagi cantat,
meditació sobre i'Evangeli del dia, es¬
tació cantada, benedicció i reserva i
cant de la Salve.
Tots els dies feiners, misses cada mit¬
ja hora, des de dos qoarts de 7 fins a
;:es 9. Dorant ia primera, meditació.
Església de Santa Anna de PP. Es-
coleáis.—Demà, misses cada mitja hora
dea de dos qoarts de 6 fins a les 10, i a
fes 11.
A les 8: Missa de Comonió general
de la Confraria de la Mare de Déu de
Montserrat, amb plà ica pel Rnd. Pare
Rector.
A les deu: Missa solemne.
A les onze: Missa en sofragi de l'àni¬
ma de D. Enric Miracle i Vila (a. C. ».).
Tarda, a tres qoarts de set, continoa-
rà la Novena de la Mare de Déo de
Montserrat. Sermó pel Rnd. P. Josep
Maria Borotao, Director de la Confra
ria.
Dilluns, misses cada mitja hora, dea
de dos qoarfs de sis fins a dos qoarts
de 9.
A les 6, dos quarts de 7 i 7, misses
en sofragi de l'ànima de D. Enric Mi¬
racle i Vila (a. C. 8.) en l'altar de ia Ma¬
re de Déo de Montserrat.
Capella de Sant Simó.— Demà, a les
8, catecisme; a Ics 8'30, missa.
TEATRES I CINEMES I Cinema Gayarre
Teatre Bosc
Demà a on qoart de cinc de la tarda,
actuarà en aquest teatre !a Companyia
de sarsuela de Josep Carite o, de la qoai
formen part els eminents cantants Ma¬
ria Teresa Planas, Ricard Mayral, Pao
Oorgé i Maria Teresa Moreno.
Es posarà en escena la sarsuela en
on acte i tres qoadres «La Marcha de
Càdiz» i la magnífica sarsuela en tres
actes «Luisa Fernanda» pel formidable
quartet Maria Teresa Planas, Ricard
Miyral, Pau Qorgé i Maria Teresa Mo¬
reno.
Aquesta funció és en honor i comiat
de l'eminent primera tiple Maria Tere¬
sa Piañas, ta qual abans d'emprendre
ona llarga «fournée» per terres d'Amè¬
rica, vol acomiadar-se del públic de
Mataró, que tantes proves d'afecte li ha
demostrat en totes les seves actuacionr.
Programa per a avui i demà: Re¬
vista Paramount, en espanyo'; ta finís-
sima comèdia «Cabo de Java», per Ana
M»y Wong; ia radiant opereta «Neii-
Oynn o Ei amor de Carlos II», per Ana
Neagle, i una còmica de dibuixos.
Sala Cabanyes
Dem, a la Saia Cabanyes, a les qua¬
tre de la tarda, començarà ia sessió con-
íínoa de cinema en la que s'hi projec¬
taran tres importants pel·lícules: «Ei
Diamante del Zar», que consta de cinc
parts; «Rehabilitación de relámpago»,
dividida en quatre parts; «Los duendes
andan solos», còmica en does parts.
Programa excel·lent, local còmode i
propi per l'estiu, preus econòmics.
Per bones ULLERES
i preus molt econòmics
ROURE Rambla, 54
Un aliment eminentment nutritiu
i digerible ho és el
Yogtiourt
Però que reuneixi el màxim de
garantia i economia, sols el
'ïiilifliri Serf














Observatori Metearalògic de les
Escales Pies de Mataró (Sta. Anna)
Observacions del dia 7 setembre 1935
Hores d'observació: 8 matí - 4 farda
Altura llegida: 763 3—761*3
Temperatura: 27'—28'
Ait. reduïda: 760'3—758T

















Estat del cel: MT— S
Estat de la mar: 0 — 2
L'observador: J. Onardia
Segons versions d'alguns dels encar-
tats, les peticions del fiscal en la nome¬
nada causa de Mataró, són de 30, 20 I
12 anys, per l'ex-alcalde, ex-conaeliers I
els altres acusair, respectivament.
—Posem al corrent de nostres llegi¬
dors de ia liquidació de siiions per a
despatx, menjador, treiilios, conforta¬
bles 1 senzilli, i d'allres. Palau, 15.
Avui • la nit en el carrer de Sant Be¬
net, tros comprès entre el de Sant Joa¬
quim i Cuba, celebraran la seva festa
amb un Huit ball que serà amenitzat per
l'Orchesirina Nova Orienial de la loca-
litoL
4 DiARI DE MATARÓ
Elfl vtîas hm arregiat amb gaat el
carrer, el qaal serà ben il'iaminai.
Ea realitzarà on sorleig de varií ob-
jeclea qae són ezpoiats en el mateiz
carrer.
Per on decret de la Conselleria de
Governació s'anal'la a la llista de l'A-
jantament de Mataró el nom de Josep
Català Carbonell I es disposa qae que¬




Consulta del Dr. Margens
A Mataró - Carrer de Barcelona 41 prl.
Dijous I diumenges, de 9 a 11 Va
A Barcelona-Corts Caialanes630-l.erl.*
Tots els dies, de 3 a 5.
El Grup Avantguardista Verge de
Montserrat celebrarà un Interessant fes¬
tival de ping-pong demà dia 8, a les
deu del maU', en el Foment Mataron!,
sola el següent programa; Partit entre
una selecció del grup joventol conira
el primer equip del Grup Verge de
Montserrat. Partits de parelles entre el
Grup Joventut i dos del Grup Verge de
Montserrat i final de campionat entre
ets jugadors Joan Carreras I Josep Ar¬
nau, acabant l'acte amb repartiment de
premis.
—El començament del campíónat de
futbol ens recorda que l'estiu ja .es va
acabant.
Les senyares ja comencen també la
confecció de saetera pel proper hivern.
Com cada any la Cartuja de ^Sevilla
ofereix a la seva nombrosa i distingida
clientela el millor assortit de llanes per
a labors.
La ComlBiió organiíztdora de l'A¬
plec de F. J. C. de l'Unió Comarcal del
Maresme, treballa activament. L'<aplec»
tindrà efecte el pròxim dia 22 de l'ac¬
tual en el pintoresc «Molí d'En Masrie-
ri», de Sant Andreu de Llavaneres.
Ea celebrarà un solemnísslm ofici en
la parroquial de d lia localitat, que serà
cantat pel poble, alternant amb un chpr
gregorià per seminaristes d'aquesta ciu¬
tat.
Pot donar-se com a cert que a la tar¬
da hl baurà una extraordinària audició





Carrer Sta Anns, 17. - Tel. 11348
BARCELONA
Informa.ció del diai
fAcílitaidcs per l'A^ènciA FâlsrA per^coxiferències telefôi&ic|iieft
Barcelona
l'do tarda
Servei Meteorològic de Catalunya
Estat del temps a Catalunya a les
vui':
Domina bon temof amb cel serè, ex¬
cepte a la plana de Vic on hl ha boires
matinals i regió costanera on s'obser¬
ven núvols produïts per la marinada.
Les temperatures extremes han eslàt
les següents;màxima 36 graus a Serós,
mínima 8 graus a l'Estangenlo.
El traspàs dels serveis d'Obres Pú¬
bliques a la Generalitat
El senyor Guerra del Rio ha dit als
redactora dels diaris qae fan Informa¬
ció a la Generalitat que tenia notícia
que havia quedat aprovat el decret tras¬
passant a la Generalitat els serveis de
Obres Públiques. No sabia, però, si el
decret hivia estat sotmèi a ia signatura
del Cap de l'Estat, ]a que havent estat
el senyor Lerroux ei ponent, pot ésser
que ei cap del partit radical, per raons
de delicadesa, hagi ajornat la publica¬
ció del decret a la «Grceta» fins des¬
prés de la celebració del dia de Ler¬
roux a Catalunya.
Un periodlsia ha preguntat al senyor
Guerra del Rio com quedava la mino¬
ria radical després de la marxa del se¬
nyor Emillà Iglesias. Ha contestat que
tot quedava de ia mateixa manera. La
minoria abans era dirigida per un di¬
rectori compost de cinc membres; tols
ets canvis queden redaïís a que ara se¬




La visita a les presons
Aquest matí s'ha verificat la visita re¬
glamentària que es fa a les presons tots
els mesos. No ha ocorregut cap Incl-
dcnL
D'una sentència
L'auditor de la divisió ha dissentit de
la sentència dictada fa uns dies per un
consell de guerra contra on guàrdia de
assalt. La sentència passarà pel seu es¬
tudi a la Sala Sexta del Suprem.
L'escriptor Maurin sumariat
Per haver trobat el fiscal delictius al¬
guns conceptes del llibre del líder co¬
munista Joaquim Maurin, «Hacia la se¬




Corredor oficiai de C<Miierç
Molas, 18-Mataró-Telèlos 264
Hore» de deettaíx: De 10 a í de 4 sí
DiaeabUêt ét lúa í
Intervé subscripcions s emSasiosi^ i
compra-venda de valors. Capeas, giros
préstecs amb garanties d'efecteS: ilagí-
tlmacló de ¿centraetei mcrcantUa, ai^.
I ySO tarda
L'aplicació de la Llei
I de Restriccions
I A les deu han arribat a la Presidèn¬
cia els ministres d'Hisenda I de la Gue¬
rra per a tractar de la llei de Restric¬
cions.
Una hora més tard ha quedat reunida
la Ponència que estudia la forma d'a-
pllcació de fa Llei de Restriccions, Po¬
nència Integrada pel president del Con¬
sell I ministres de Finances I de la
Guerra. Han tractat de la fusió de Mi¬
nisteris i reorganització de serveis.
A la una i vint minuts ha acabat la
reunió. Han sortit junts els senyors Gil
Robles i Chapaprieta.
El senyor Chapaprieta ha manifestat
als periodistes que havien treballat en
l'assuiúpte ja conegut arribant a un
acord en foí. Ha dit que sobre ets dos
punts tractats havien estat presos els
corresponents acords, afegint que sen¬
tia no poder-ne parlar, car aquesta ac¬
titud responia a un dels acords.
j El senyor Qli Robles ha confirmat el
manifestat pel ministre de Finances.
El senyor Lerroux ha manifestat que
en la reunió s'hivien posat d'acord en
i to! el fonamental, però ha dit que no
I en podia donar una informació concre-
[ ta degut a que en altres conferències
I pot éaaer fàcil que es rectifiquin algu¬
nes coses en la perfiiacló de details.
S'ha de continuar l'estudi dels decrets-
llels per a sotmetre'ls a l'aprovició del
Consell.
Manifestacions del Sr. Chapaprieta
Mér tard el ministre de Finances ha
rebut e's periodistes al seu despatx ofi¬
cial.
Ha donat compte de la reunió de la
Ponència encarregada de l'aplicació de
la Llei de Restriccions. Ha dit que de
les 10 a les 12 junt amb els senyors
Lerroux i Gil Robles havien traciat de
la qüïstió i dels corresponents pressu-
posios. Dues hores durant les quals ha¬
vien traçat les línies generals dels
acords.
L'esludi conUnuarà després del re¬
torn del senyor Lerroux de Barcelona.
Ha dit que probablement ia reunió es
celèbrarà el proper dimecres.
Ha dit que la aiiuacló econòmica in¬
ternacional d'Espanya és excel'lenl, car
Espanya és potser l'única nació ^juesa-
iiafà ela seus compromisos amb els al-
jres pifíaos amb promptitud 1 pagant
amb diner.
Per a la reconstrucció
de l'Universitat d'Oviedo]
Ha visitat el ministre d'Instrucció
una comissió de l'Associació d'Antics
Alumnes de l'Universitat d'Oviedo.
El senyor Daalde ba dli que havien
sortit cap a Oviedo dos vagons de lli¬
bres i caixes, de donatius destinats a la
reconstrucció de ia Biblioteca de l'Uni-
versliaL
Les oersonesoenlttats que desitgin
prendre parlTtirecunslrucclô d'aqne-
lla BibiioSeci han d'enviar els llars do- ,
natius ai senyor Serrano, catedràtic de i
l'Universitat d'Oviedo i secretari de |
l'Associació. I
Han contriboïi amb donatius, en lli- |
brea o en metàl'ilc, entre altres ei dl- |
rector general de Primera Enaenyinçt, i
alguns ministres i entitats, havent-hi al- I
guns països, com liàiia I Alemanya, ! el |
Congrés de Diputats d'Espanya que I
han annnciat ta tramesa de donatius. \
L'Associació es dissoldrà a finals |
d'any. I
Els anònims i
Al ministeri de la Guerra han facili- I
tat nna noia dient que les denúncies I
anònimes qae es reben no són tingudes 1
en compte, sinó que són inuiilüztdes f
sense haver estat llegides. Afegeix que |
si ia persona qae envia la denúncia bo \
fa en forma anònima per a que es guar- |
dl la reserva, es pregada de signar-la, f
conservant-se la reserva àdhnc en el cas |
que la denúncia hagi de preñare caràc- ¡
1er oficial previ la comprovació. |
Manifestacions del ministre de Go¬
vernació.-Les eleccions munici¬
pals. - El restabliment de les ga¬
ranties constitucionals
El senyor Pórtela en rebre els perlo -
distes els hi dii qae hivia rebat la visi
ia d'una reoresentació de ia Lliga dels
D re's de l'Home, laquai li h ivla de¬
manat l'induit dels dos pistolers con¬
demnats a mort.
Ht parlat després de les pròximes
eleccions municipals I bi dit que es
proposava que abans de l'onz; d'oclo-^
bre reaté] aprovada la llet maniclpal.
H« dit també que abans s'hauran resta¬
blert els dreis conailttaclonata. prenent
però les garanties necessàries perquè




Immillorable servei d'autos taxi de gran luxe, per casaments,
bateigs, grans excursionvS i demés a preus econòmics
Beat Oriol, 7 - Telèfon 200
QÍBÍII PII s laisltiBl Ó6 ll Pell i TlBtiBDIB! ÓBÍ Í{. liU^Dr, LiioAs
Tractament ràpit i no operaíori de les almorranes (morenes)
Coració de lea «úlceres (liagnea) de les cimea» — Tota ela dimecres I dlaittea-
fca. de 11 a 1 : - : CAHKE» D3 SANTA TSiíBSA. 50 - t MATAKÓ
El XI Congrés d'Entomologia
Aquest matí a i'Audllorium de la Re¬
sidència d'Estudiants ba tingut lloc la
primera sessió del XI Congrés d'Enio-
moiogla. Hin esiat llegides memòries
molt interessants.
Aquesta tarda els congressistes seran
rebuts pel President de la República.
Dímà faran una excursió a El Escorial.
Ultlm viatge
VIGO.—Ei dia 26 arribarà a aquest
port el vaixell-eicola «Presidente Sar¬
miento» que està fent un viatge al vol¬
tant del món. Aquest viatge del vaixell
escola de geàrdies marins serà el darrer
car el Govern pensa substiinlr-lo per
un creuer.
Proves de canons
MAHÓ.—Han estat reall|zides les
proves d'ans canons de Ifairg alcanç
qae seran n Hlziti óer a là /defensa de




de la llei de Restriccions
Ei ministre de Finances senyor Cha¬
paprieta digué als periodistes que en la
reunió celebrada a la presidència havien
parlat de l'aplicació de la Llei de Res¬
triccions 1 que abans de l'obertura de
les Corts esperava que la «Gaceta» ja




NÀPOLS, 7. — El vaixell «Dándolo»
que dcsplaçt 2.000 tonss b« sortil cap
a Massaua amb material de gnerra 1 300
automòbils. L'«Olympla» també ba sor¬
tit amb deilí a aquell port amb mate
rial.
En el moment de sortir ei viIxsU fo¬
ren descoberts 33 joves que no tenen ia
edat per a aiilsla*^ se voluntaris i que
s'embarcaven clandestinament cap a
I'Africa oriental. Han estat retornats als
seus familiars.
LONDRES, 7.-L1 Un!ó pro S. de N.
publica diversos missatges què ha re¬
but de part d'organi ziclons simllart
dels Dominis i de l'estranger en els
quals s'aproven iots ela esforços de la
Unió, per a que continuí a Ginebra la
políilca ferma de defensa del «Cove
nant».
Enire altres, Irlanda i Nova Zelanda
expressen la certesa de que els seus res¬
pectius governs adoptaran així mateix
la matelxi actitud El missatge deTXlF
sociació sueca en favor deia S. de NT
eabrátUa la necessitat d'una poHÚca de
sancions per a evitar la guerra.
GINEBRA, 7.—Avui s'ht celebrat te
primera reunió del Comitè dels Cinc.
Ha eslat curiada una carta a liàiia i
a Abissiala, pregant als respectius Go¬
verns que no rompin les hostiiilats
mentre s'eslan efectuant els treballi del
Comité.
A la sortida, el represenlani d'Espa¬
nya, senyor Madarlaga, ht confirmat
que la carta jt havia estat cursada.
El senyor Madarlaga ha dli: Es pre¬
cís demsnir-los hi que no facin tant de
soroll car no ens deixen escoltar.
DiUuns continuarà la reunió esta-
dlant'Se la proposta d'Làlia.
Acabada la reunió del Comité, el se¬
nyor Laval ha marxat a Paris,
Els cxcotnbatents
francesos i italians
ROMA, 7.—La delegació d'excombs-
tenis francesos montà anit a les 21, ta
guàrdia d'honor a la tomba del soldat
desconegut. Una gran maltitud assisií a
la cerimònia celebrada a l'Altar de te
Pàtria estent el monument IMumlnat
amb potents reflectors. Els francesos,
foren rebuts pels seus companys ets
excombatenis Italians lluint camisa ne¬
gra i casc. A la lomba es velen enlitça-
des les banderes francesa 1 italiana.
La propaganda nacional-socialista
BERLIN, 7. —El ministre president
de Prúista senyor Gosring pronuncia
rà demà nn discori amb molia de les
manifeslaclons nacional soclailstes que




STOCKHOLM, 7. — Han tingut lloc
les eleccions senatorials per a renovar
la vuitena part del Senat. Pel seu résul¬
tai la majoria actual augmenta en cinc
Iloci amb perjadici dels liberals I con¬
servadors. Els liberals perden tres llocs
I els conservadors dos, essent els prin¬
cipals beneficiats els social dsmòcrales
que guanyen tres llocs i els agraris que
en gnacyen dos.
Ela conservadors i els liberals a'ex-
pressen amargament sobre aquesta si¬
tuació per què ara el Senat compta amb
84 membres dels partite burgesos con
tra 66 sociaitetes.
A la segona Cambra les fraccions
burgeses sumen 118 llocs contra 112
dels soclatlsles I comunlstefs.
iMproMts JWMorva, — Maitasé
r DIARI DE MATARÓ 5
NUVIS
Fotografia
Riera^ 20 MVTARÓ Telèfoa 361
Casa es ven
Ciaa en mà. molt pròxima a ia P.aça
Pt Margall, acabada de reformar, does
vivendes, pis i baix. moll bon preo.
informaran ai carrer de Sant Joa-
iinim. 55.—Rei d'intermediaris, tracte
directe.
£s ven a bon preu
Baix amb hort. 3 dormitoris molt ven¬
tilats. menjador i cuina independents,
valer, tot mosaic, carrer Alarcón. 6Q,
cantonada al carrer de Mata.
Raó: Carrer 14 d'Abril. 6. baix. Mataró.
Casa^Torre amoblada
per vendre, simada a la platja de Lia-
franc (Costa Brava), a cent metres del
mar. composta de planta i pis, amb sis
habitacions, garatge, jardí, aigua cor¬
rent. electricitat, voltada de pins, inmi-
llorable temperatura i aires sans.
Per més detalls, dirigir-se a l'Avin-
;goda de la República. 73. baix. Mataró.
Gran i bonica habitació
p òpia per a dormitori, o dormitori i
petit despatx. Punt cèntric
Raó: Administració dei Diari.
IMPREMTA : MINERVA
Barcelona, 13
j Tot el maíeiial d'escriptori:
. llapis, tintes, plumes, mànecs,
I
[ gomes, paper i secants, arxi-
I vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad fs sms
RESTAURANT
CASA JOAN
Especialitat en la paella valenciana
i pollastre a l'ast
Servei per coberts i a la carta'





Confecció i restiurtció de tolt oliiM
de «silleries». fundes, «visiiloí»,
«stors», etc.
Trebtils ti domicili del client.
Barcelona:
Avinguda 14 Abril, 4â2.3.er, 27^
Telèfon 81.42%
Per encàrrecs x Mataró:
Carrer de Barcelona, â
(Galetes Esparraguera)
De la Societat IRIS (Melclof de Pa ^
lau, 25): Oberta els dies feiners del dl'
lluns al divendres, de 7 a 10 de la nth
(Ussabtes l dies festius de 5 a8 del ves¬
pre.
De la Societat ATENEU {Meldor dê
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de B m
10 de la nit: dissabtes de 4 a 7 de Ui
tarda tde9 a 11 de la nit idUunengeê
í dies festius, de 11 a I del mati IdeB
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Plaça
de la Llibertat): Hores de lectura: Dieu
feiners, del (ÜUuns al dissabte, de onee
a una del mati i de dos quarts de d a
dos quarts de nou del ve^re. Resta tan'
cada els diumenges í festius.
De la SOCIETA TMODERNA PRÁ'
TERNITAT (BeatOriol, 22 iCuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a ÍQ
del vespre, i els dissabtes, de4 a 6 de
la tarda.
£L MflLOR MAreP/AL ^
PER A co/yjTPí/cc/o/yy
T & i UDA 2
Representant: Agustí Coll ^ Carrer Fermi Galan, n.° 600 — Molaró
Guia del Comerç, Indústria I professions de ia Ciutat
Cases recomanables de Mataró iilistades per ordre alfabètic
Inlsf afi
ANTONI OUALBA Sia. Teresa, 30'Tel. 64
Dipòsit de xampany Codornin - Fascina de licors
J. MARTINEZ REOÁQ F. Galan, 282-284. 7.157
Establerta en 1808. Licors, xarops, vins, xampanys
iparciíf éc Badio
SALVADOR CAIMARI Amàlia, 38:- Tetef- 261
Philips i Hispano Radio
BaiiQacrs
SANCA ARNÚS R, Mendizdbal, 62 - Tel. 40
Negociem tots eis capons venciment corrent
*B. URQUIJO CA TALÁN* F. Macià, 6-Tel. 8
Negociem tots els capons de venciment corrent
SANC ESPANYOL DE CRÉDIT
Sant Josep, 6 - Telèfon 102
Comptes corrents. Imp. a termini. Caixa d'Estalvis.
Bemiíciei Eièctriancs
MÍLBSA Blada,6-Teltf.t08
Bombetes elèctriques de tota mena
Caidcrcrici
SMIU SÚRIA Omnaca, 39 ■ Itl^n 303
Calefaccions a vapor i aigua calenta. - Serpentina
Carruaiitcs
MARCEL'U LUBRE Beat Oriol, 7-Tel. 209
Immillorable servei d'autos de lloguer
Carbons
COMPAÑIA GENERAL DE CARBONES.
encàrrecs: J. ALBERCH, Saul Antoni, 70 - Tel. 7
Col'ictfis
MÚTUA ESCOLAR tCALASSANÇ VIVES*
Apartat n." 6 - Tel. 280
fensionistes, Recomanats, Vigilats, Externs
CorrciBcri
LLU/S O. COLL F. Galán, SW-Tel. 403
Reparacions molt econòmiques.
DCBliSfCS
DR. ENRIC ORDONEZ MUTIS
R. Mendizabal, 50 l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 4 a dos quarta de 8
rondes
RESTAURANT MIR Enric Granados, 5-Matar6
Tel. 423 — Especistitat en Banquets i abonaments
mncràrles
AGENCIA FUNERARIA <LA SEPULCRAL»
de Miquel Junqueras
M. Cinto Verdaguer, 12 i Sant Benet, 24 — Telef. 111
FUNERARIA DE LES SANTES





•LA ARGEN TINA* Sant Uorenç, 16 ble
Plantes medicinals de totes menes
Imprcnifes
IMPREMTA MINERVA Barcelona, 13-TeL 256
Treballs del ram i venda d'articles d'escriptori
Hannlnàrlo
FON7 i COMP. " F. Galan, 363-TeL2Ê
Fundició de ferro i articles de Fumistería
Nboniaes d'eseriíre
o. PARULL RENTER Argeau$,34-T.9a
Abonaments de neteja i conservació
Mestres d'obres
RAMON CARDONER Saal Benet, 41
Preu fet i administració
Meides
DR-, LLINÀS Malalties de la pell I sant
Sta. Teresa, 50 - Dimecres i diumenges de 11 al
DR. J. BARBA RIERA Gola, Nas I Oreilm
F. Qalan, 419, pral.—Dimarts, Dijous i Dissabtes, 4 a 6
Econòmica, de 6 a 8 — Diumenge, 9 a 12
Oblectes per a redai
LA CARTUJA DE SEVILLA R. Mendtxàbal,m
Gust i economia
Ocnlistes
DR. R. PERRINA Sani Agosti, 8t
Visita ei dimecres al matf i dissabtes a ia tarda
Taplsscrs
ENRIC SEÑAN Confecció i restauració
Treballs a domicili - Encàrrecs: Barcelona, 6
Tiaides i Eieorsions
fOAN FONTANALS Lepanto, SO—TA,
Agent de <S. A. E. MAR.» de Barcelona
6 DIARI Oe MATARÓ
; Quemando carbón nacional fomentamos la riqueza del país. ;
Un nuevo aumento de precio ha tenido el Com¬





garantizamos con nuestro quemador














^* aparell de radio deficient/
Abonem de
CLSGc¿Uh/>T
per els aparells dolents
Útils o inútils
Informis, sense compromís, de la monera de
obtenir aquest diner, emportont-se, en cambi, un
d'oquests cuatre modernissims receptors.
PHILIPS
de qualitat Irreprotxable, protegits per la
garantia PHILIPS gratuita
de dos anys i mig,














NoWssIm receptor "super Octodo", gran obost1 seiectivitot, per o ondes curtes i llargues.
Modernfssim receptor "super octodo", extra¬
ordinario selecti¬
























Âquesti receptors captaré n lo emissora No-
CKKtol.Modrid.quetodiaió om'o ondo tlorgo
fAmàlia, 38 - Telèfon 261
Mataró
FaclUtets ds pigament - Ta¬
ller de reparació d'aparells
de Iotes marques - Lloguer
d'instal'lacloni radiofòniques




Compra-venda de finques, rúsleguet
i urbanes, eslibliments mercantils, Cal-
fres operacions similars, relaclonadèf
amb to a classe d'immobles.
Un cop de telèfon al 429 us bastarà
per posar-vos en contacte amb ell, o bé
de 12 a 2 0 de 7 a 8 al carrer de Mont-
lerraf n.° 3, sempre 11 trobaren.
Tinc en venda ona gran quantitat de
cases, torres, vinyes, cénies, botignes de
queviures i solars, tan a Mataró com a
Caldefes, Llavaneres, Argentona I VI'
lassar, a preu de ganga.
Cases en venda a Mataró: 2 Santiago
Rus ño), 1 Hivana, 2 Jordi Joan, 2 Sant
Peiegtí, 2 Ssnt Pere, 2 Callao, 3 de ca¬
ra mar. 1 Sant Joan, 1 Sant Francisco, !
Fermí Galan, 2 Sant Antoni, 3 Lepint,
I Cooperativa, 1 Mossèn Albas, 1 Ar-
gûelles, 3 Riera, 1 Molas, 2 Caminel, H
Wifredo, 2 hern, I Santa Teresa, 2
Montserrat, 2 Sant Joaquim, 1 Cuba, 3
Francesc Macla, 2 Mercè, 1 clau en mà
Poble Sec i altres més a molt bon preo
i molles d'elles clau en ml.
Una oportuuitaf: 4 cases en venda al
carrer de Montserrat, números 25, 27,
29131.
Una altra oportunitaí: Per absentar-
se per raons de salut es ven botiga de
queviures davant el merca', a preu de
ganga.
Serietat i reserva en iotes les opera¬
cions.
ROS: Montserrat, 3, de 12 a 2 i de 7
a 8. Telèlon 429.
